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向と見なした。時刻 t における細胞の重心を ct = (xt;yt)、時
刻 t+ 1では ct+1 =xt+1;yt+1 とした場合、以下の式で移動方
向を求める。





細胞移動の方向を 3 方向に離散化（図 4C）を行い、各方向で
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